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Юбилей
Владимир Кириллович Таточенко 
23 марта 2016 г. исполнилось 85 лет профессору, 
доктору медицинских наук, заслуженному деятелю нау-
ки РФ Таточенко Владимиру Кирилловичу.
Вряд ли найдется в нашей стране педиатр, который 
ни разу не слышал этого имени, не читал его книг.
Родился В. К. Таточенко в Москве, с отличием окон-
чил педиатрический факультет 2-го Московского орде-
на Ленина государственного медицинского института 
им. Н. И. Пирогова (ныне — РНИМУ им. Н. И. Пирогова) 
(1954), клиническую ординатуру в НИИ педиатрии АМН 
СССР (ныне — ФГАУ «Научный центр здоровья детей» 
Минздрава России) (1956) и до сих пор продолжает 
свой трудовой путь в этом также известном в стране 
и за ее пределами учреждении.
За эти годы Владимир Кириллович работал стар-
шим научным сотрудником туберкулезного (впослед-
ствии — пульмонологического) отделения, в 1976 г. был 
избран на должность руководителя отделения острых 
респираторных инфекций с группой бронхолегочных 
заболеваний, с 1999 г. — заведующий диагностическим 
отделением.
Профессора Таточенко В. К. отличает редкое соче-
тание черт замечательного клинициста и уникального 
диагноста, прекрасного организатора здравоохране-
ния, а также знание нескольких иностранных языков, 
что позволило ему одновременно долгие годы руково-
дить отделом международного здравоохранения НИИ 
социальной гигиены им. Н. А. Семашко (1968–1986 гг.), 
работать медицинским специалистом Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Юго-Восточной Азии (1962–1965), 
экспертом ВОЗ по охране материнства и детства 
(1967–1997 гг.).
Такая разносторонность нашла отражение и в науч-
ных исследованиях В. К. Таточенко: его кандидатская 
диссертация (1960) посвящена изучению бронхоле-
гочного туберкулеза у детей, а докторская — здоро-
вью детского населения и проблемам здравоохранения 
Индии (1968). Его работы в области пульмонологии, 
изучения синдрома мальабсорбции, муковисцидоза 
по праву считаются пионерскими. Существенный вклад 
В. К. Таточенко внес в изучение инфекционных забо-
леваний и разработку вакцинопрофилактики, совер-
шенствовал и расширил Национальный прививочный 
календарь, что позволило повысить охват вакцинацией 
детского населения страны, остановить эпидемию диф-
терии, ликвидировать полиомиелит.
И сегодня В. К. Таточенко — признанный эксперт 
по этим и многим другим вопросам педиатрии. В 1977 г. 
ему присвоено ученое звание профессора, а в 1993 г. — 
звание заслуженного деятеля науки РФ.
В. К. Таточенко — член Исполкома Союза педиат-
ров России, редколлегий ряда журналов, автор более 
300 научных работ. Учениками профессора В. К. Тато-
ченко считают себя не только почти 100 ученых, защи-
тивших под его руководством кандидатские и доктор-
ские диссертации, но и тысячи врачей по всей стране 
и далеко за ее пределами.
В настоящее время Владимир Кириллович — глав-
ный научный сотрудник Научного центра здоровья 
детей. Награжден орденом Почета, многочисленными 
почетными грамотами и дипломами.
И нельзя не сказать о нем как о превосходном лек-
торе, эрудите, чудесном рассказчике, его потрясающем 
жизнелюбии и искрометном юморе.
Руководство и сотрудники 
Научного центра здоровья детей, 
члены Исполкома СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ,
 редколлегия журнала сердечно поздравляют 
Владимира Кирилловича Таточенко с Юбилеем 
и желают ему здоровья и многие лета!
